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C O M N E I X EL 
P R O J E C T E ? 
L a r e f l e x i ó c o n j u n t a d e l p r o -
f e s s o r a t q u e f o r m e m p a r t d e l 
D e p a r t a m e n t d e C i è n c i e s d e 
l ' E d u c a c i ó d e la F a c u l t a t d ' E d u -
c a c i ó d e la U n i v e r s i t a t s o b r e 
e l s p l a n s d e e s t u d i s d e 
m e s t r e s , s o b r e e l c u r r í c u l u m 
t e ò r i c i e l p r à c t i c u m , h a n 
d e r i v a t e n la p r o p o s t a d ' e x p e -
r i è n c i e s q u e b u s q u e n l ' e x p r e s -
s i ó d ' a c c i o n s e d u c a t i v e s m é s 
a c t i v e s , g l o b a l s i i n n o v a d o r e s ; 
e x p e r i è n c i e s q u e v o l e n i n c i d i r 
e n la f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l , 
p e r ò t a m b é , i d e f o r m a e s p e -
c i a l , e n la f o r m a c i ó h u m a n a i 
e n e l s v a l o r s d e la d e m o c r à -
c i a , la j u s t í c i a i e l d i à l e g a m b 
a l t r e s p o b l e s i r e a l i t a t s . 
El c o n e i x e m e n t d e G u a t e m a l a 
a p a r t i r d e l v i a t g e a l p a í s d e 
d o s p r o f e s s o r s d e la F a c u l t a t 
d ' E d u c a c i ó 2 , i d e l e s c o m u n i -
c a c i o n s a m b e l S i n d i c a t d e 
T r e b a l l a d o r s d ' E n s e n y a m e n t 
d e l e s I l l e s ( S T E I ) 3 , a m b la O f i -
c i n a d e P r o g r a m a s y P r o y e c -
t o s d e l A r z o b i s p a d o d e G u a -
t e m a l a 4 , a m b O N G s i p e r s o n e s 
c o n e i x e d o r e s d e la r e a l i t a t i 
d e l p r o c é s d e p a u q u e i n i c i a 
a q u e s t p a í s a f i n a l s d e 1 9 9 6 , 
o b r e n l e s p o s s i b i l i t a t s d e 
r e l a c i ó a m b G u a t e m a l a . 
E s d e f i n e i x , e n a q u e s t c o n t e x t 
d e r e f l e x i ó c o m p a r t i d a , u n 
m o d e l d e p r à c t i q u e s a l e s 
e s c o l e s d e G u a t e m a l a o n e d u -
c a c i ó i s o l i d a r i t a t , c o o p e r a c i ó 
i i n t e r c a n v i p e d a g ò g i c e s d o -
n e n la m à . El p r o j e c t e e s g e s -
t i o n a d u r a n t e l c u r s 1 9 9 6 - 9 7 , 
i e s c o n c r e t a d u r a n t e l m e s d e 
n o v e m b r e d e 1 9 9 7 q u a n e s 
f i r m a e l " C o n v e n i o d e C o l a -
b o r a c i ó n e n t r e e l S i n d i c a t o d e 
T r a b a j a d o r e s d e la E d u c a c i ó n 
d e G u a t e m a l a ( S T E G ) y l a 
F a c u l t a t d ' E d u c a c i ó d e la U n i -
v e r s i t a t d e V i c ( F E U V ) p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n d e p r à c t i c a s d e 
e s t u d i a n t e s e n c e n t r o s e d u c a -
t i v o s d e l p a í s . " E n a q u e s t 
m o m e n t e s c o n c r e t a l a c o o r d i -
n a c i ó d e l p r o j e c t e : p e r p a r t 
d e l S T E G a q u e s t a é s a s s u m i -
d a p e l p r o f e s s o r C a r l o s 
F u e n t e s ; p e r p a r t d e la F E U V 
p e l p r o f e s s o r J a u m e C a r b o n e l l 
i la p r o f e s s o r a I s a b e l C a r r i l l o 
( a m d ó s d e l D e p a r t a m e n t d e 
C i è n c i e s d e l ' E d u c a c i ó ) . T a m -
b é e s d e c i d e i x e l l l o c o n e s 
r e a l i t z a r a n l e s p r à c t i q u e s . S ó n 
d i v e r s e s l e s p o s s i b i l i t a t s , p e r ò 
o p t e m p e r la p o b l a c i ó d e M a -
z a t e n a n g o p e r d i v e r s o s m o -
t i u s : é s u n a p e t i t a c i u t a t o n 
n o a r r i b e n m o l t s p r o j e c t e s d e 
c o o p e r a c i ó e d u c a t i v a i , a m é s , 
é s e l l l o c d e r e s i d è n c i a i t r e -
b a l l d e l c o o r d i n a d o r d e l p r o -
j e c t e a G u a t e m a l a , a s p e c t e 
q u e a f a v o r e i x l ' o r g a n i t z a c i ó i 
s e g u i m e n t d e l ' e x p e r i è n c i a 5 . 
É s a i x í c o m e s c o m e n ç a a 
t r a ç a r u n c a m í d e V i c a M a -
z a t e n a n g o . 
Q U È D I U EL 
C O N V E N I 
El c o n v e n i r e c u l l e l s a s p e c t e s 
q u e c a r a c t e r i t z e n a q u e s t m o -
d e l d e p r à c t i q u e s , é s a d i r , e l s 
t r e t s q u e d e f i n e i x e n u n p r o -
j e c t e d e c a r à c t e r v o l u n t a r i e n 
e l q u e p o d e n p a r t i c i p a r d e 8 a 
1 6 e s t u d i a n t s d e t e r c e r d e 
m a g i s t e r i . C o n c r e t a t a m b é e l 
p e r í o d e d e p r à c t i q u e s , q u e 
e n a q u e s t s m o m e n t s e s s i t u a 
e n e l s m e s o s d e g e n e r i f e -
b r e r , i la c o n d i c i ó q u e p r e v i a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l e s p r à c -
t i q u e s , l e s e s t u d i a n t s i e l s 
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e s t u d i a n t s h a n d e r e a l i t z a r u n 
S e m i n a r i s o b r e C e n t r e a m è r i c a 
q u e p e r m e t a p r o x i m a r - s e a la 
r e a l i t a t d e G u a t e m a l a i p r e -
p a r a r a l t r e s a s p e c t e s r e l a t i u s 
a l v i a t g e . El c o n v e n i d e l i m i t a 
t a m b é t e m e s r e f e r e n t s a la 
r e s i d è n c i a e n f a m í l i e s o e n 
c e n t r e s d e l S T E G , a i x í c o m e l s 
p r i n c i p i s g e n e r a l s s o b r e l e s 
a c t i v i t a t s i s o b r e la t u t o -
r i t z a c i ó d e l p r à c t i c u m . U n 
a l t r e a s p e c t e d ' i n t e r è s q u e e s 
r e c u l l f a r e f e r è n c i a a q u e la 
F E U V h a u r à d e p r o c u r a r q u e 
" l a s e s t u d i a n t e s y l o s e s t u d i -
a n t e s m u e s t r e n u n a b u e n a 
d i s p o s i c i ó n p a r a e j e r c e r c o m o 
m a e s t r a s y m a e s t r o s y a y u -
d a n t e s e n l o s c e n t r o s d e s i g n a -
d o s p o r e l S T E G , a s í c o m o 
p a r a p a r t i c i p a r e n c u a n t a s t a -
r e a s d e c a r à c t e r e d u c a t i v o l e s 
s e a n e n c o m e n d a d a s ( . . . ) " . É s , 
e n a q u e s t s e n t i t , q u e c o n s i -
d e r e m n e c e s s a r i r e a l i t z a r u n a 
s e l e c c i ó d ' a q u e l l e s p e r s o n e s 
q u e v o l e n p a r t i c i p a r e n e l p r o -
j e c t e . A q u e s t p r o c é s s ' i n i c i a 
q u a n l ' e x p e r i è n c i a v i s c u d a p e r 
u n g r u p d ' e s t u d i a n t s e s p r e -
s e n t a a l s / l e s e s t u d i a n t s d e 
s e g o n c u r s d e la d i p l o m a t u r a 
d e m e s t r e / a . A p a r t i r d ' a q u í 
s ' o b r e u n p e r í o d e o n l e s p e r -
s o n e s i n t e r e s s a d e s r e a l i t z e n 
u n a p r e i n s c r i p c i ó . A l f i n a l 
d ' a q u e s t e s p a i d e t e m p s e s 
r e a l i t z a u n a s e s s i ó i n f o r m a t i -
v a , d i r i g i d a ú n i c a m e n t a l e s 
p e r s o n e s i n t e r e s s a d e s , o n s ' e x -
p l i q u e n l e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
g e n e r a l s d e l p r o j e c t e i e l p r o -
c é s a s e g u i r . És e n a q u e s t m o -
m e n t q u a n e s d e m a n a a c a d a 
e s t u d i a n t q u e p r e s e n t i e l s e u 
c u r r í c u l u m v i t a e e s p e c i f i c a n t 
l e s a c t i v i t a t s i e l s t r e b a l l s r e a -
l i t z a t s r e l a c i o n a t s a m b l ' e d u -
c a c i ó , a m b e l v o l u n t a r i a t i 
a m b la c o o p e r a c i ó . El c u r r í c u -
l u m h a d ' a n a r a c o m p a n y a t 
d ' u n a r e f l e x i ó e s c r i t a s o b r e 
l ' i n t e r è s i la m o t i v a c i ó p e r 
a q u e s t m o d e l d e p r à c t i q u e s . 
L a s e l e c c i ó d ' e s t u d i a n t s e s 
r e a l i t z a a p a r t i r d e l c u r r í c u -
l u m , d e l s e u e x p e d i e n t a c a -
d è m i c , d e la v a l o r a c i ó d e l e s 
P r à c t i q u e s I i I I , a i x í c o m d e l s 
i n f o r m e s d e l p r o f e s s o r a t d e la 
F E U V q u e t e n e n u n c o n e i x e -
m e n t d e l s e s t u d i a n t s . 
Q U È ES FA E N EL 
S E M I N A R I ? 
El S e m i n a r i d e C o o p e r a c i ó 
a m b C e n t r e a m è r i c a c o n s -
t i t u e i x u n e s p a i d ' i n v e s t i g a c i ó , 
d e d i à l e g , d ' a n à l i s i i c o m p r e n -
s i ó d e la r e a l i t a t s o c i a l , p o l í t i -
c a , e c o n ò m i c a , e d u c a t i v a i 
c u l t u r a l , d e la p o b l a c i ó i d e 
l ' e n t o r n n a t u r a l , d e la s i t u a c i ó 
d e l e s p r o b l e m à t i q u e s d e l p a í s 
o n e s d e s e n v o l u p a r a n l e s 
p r à c t i q u e s . T a m b é é s u n e s p a i 
t e r í s t i q u e s d e G u a t e m a l a - h i s -
t ò r i a , g e o g r a f i a i p o b l a c i ó , 
c o n t e x t s o c i a l i e c o n ò m i c , c o n -
f l i c t e s i a c o r d s d e p a u , e d u -
c a c i ó i i n f à n c i a . . . -
b ) U n t r e b a l l i n d i v i d u a l o n c a -
d a e s t u d i a n t a n a l i t z a u n t e m a 
c o n c r e t a p a r t i r d e l s s e u s 
i n t e r e s s o s i m o t i v a c i o n s ; t e -
m e s c o m la d o n a a G u a t e -
m a l a , la c o l o n i t z a c i ó e s p a n y o -
l a , la c u l t u r a m a i a , la g u e r r i -
l l a , G u a t e m a l a e n l a l i t e r a t u r a 
d e M i g u e l À n g e l A s t u r i a s , l es 
O N G s i la c o o p e r a c i ó a G u a -
t e m a l a , la r e a l i t a t d e l p a í s a 
t r a v é s d e la p r e m s a . . . , s ó n 
e x e m p l e s d e l s c o n t i n g u t s o b -
Grup d'estudiants de la Universitat de Vic el dia de la 
partida cap a Guatemala (gener 1998). 
p e r r e f l e x i o n a r a l ' e n t o r n d e la 
c o o p e r a c i ó , l e s O N G s , o s o b r e 
p r o j e c t e s c o n c r e t s d ' e d u c a c i ó 
a C e n t r e a m è r i c a . 
E l S e m i n a r i s ' e s t r u c t u r a e n 
d i v e r s e s s e s s i o n s ( o c t u b r e -
d e s e m b r e ) o n e s p a r l a d e 
G u a t e m a l a , d e la s e v a h i s t ò -
r i a , d e la s e v a r e a l i t a t f í s i c a , 
h u m a n a . . . A q u e s t e s s e s s i o n s 
( c o o r d i n a d e s p e l p r o f e s s o r 
J a u m e C a r b o n e l l ) e s c o m p l e -
m e n t e n i s ' e n r i q u e i x e n a m b 
d o s t i p u s d e t r e b a l l s : 
a) U n t r e b a l l e n p e t i t g r u p q u e 
t é la f i n a l i t a t d e p r o f u n d i t z a r 
e n la r e f l e x i ó s o b r e l e s c a r a c -
j e c t e d ' e s t u d i i a n à l i s i i n d i v i d u a l . 
L e s s e s s i o n s d e l S e m i n a r i c e n -
t r a d e s e n G u a t e m a l a i la s e v a 
r e a l i t a t , es c o m p l e m e n t e n a m b 
a l t r e s o n e s t r e b a l l e n a s p e c t e s 
r e l a t i u s a l ' o r g a n i t z a c i ó d e l 
v i a t g e . E n a q u e s t e s s e s s i o n s , 
c o o r d i n a d e s p e r la p r o f e s s o r a 
I s a b e l C a r r i l l o , e s p a r l a d e l e s 
v a c u n e s , l e s c o n d i c i o n s d e 
v i d a , e l d i a a d i a , l e s f a m í l i e s , 
l e s e s c o l e s , e l s p o s s i b l e s p r o -
j e c t e s d i d à c t i c s , la d i n à m i c a 
d e l g r u p i e l s c o n f l i c t e s , e l s 
c a n v i s p e r s o n a l s . . . 
L a b i b l i o g r a f i a s o b r e G u a t e -
m a l a i s o b r e t e m e s d e c o o p e -
r a c i ó , la p r e m s a d e l p a í s , la 
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l i t e r a t u r a , e l s d o c u m e n t a l s i 
p e l · l í c u l e s , e l s p r o j e c t e s i 
a c c i o n s d e O N G s , o l e s a p o r t a -
c i o n s d e p e r s o n e s q u e h a n v i s -
c u t e n e l p a í s s ó n e l s r e c u r s o s , 
l e s f o n t s d ' i n f o r m a c i ó q u e p e r -
m e t e n a n a r c o n s t r u i n t e l c o -
n e i x e m e n t d ' u n a r e a l i t a t q u e 
e s v a d e s c o b r i n t i d e f i n i n t 
a b a n s , d u r a n t i d e s p r é s d e l 
v i a t g e . 
C O M S ' H A 
D E S E N V O L U P A T 
LA P R I M E R A 
E X P E R I È N C I A 
L e s e s t u d i a n t s i e l s e s t u d i a n t s 
i n i c i e n la s e v a e x p e r i è n c i a a l 
p a í s a m b t e m o r s i d u b t e s , 
a m b e l c o n f l i c t e q u e p r o v o -
q u e n l e s p r i m e r e s v i v è n c i e s , 
a m b l a c o n f u s i ó , a m b e l s 
i n t e r r o g a n t s d e l s p r i m e r s d i e s 
q u e v a n t r o b a n t r e s p o s t e s a 
p a r t i r d e l ' o b s e r v a c i ó , d e la 
r e f l e x i ó i n d i v i d u a l i c o l · l e c t i v a 
q u e p e r m e t e n a n a r d e f i n i n t 
u n a c o m p r e n s i ó g l o b a l d e la 
r e a l i t a t q u e s ' e s t à v i v i n t . És 
a q u e s t a l ' e x p e r i è n c i a q u e v a n 
v i u r e 1 6 e s t u d i a n t s d e l e s 
e s p e c i a l i t a t s d ' e d u c a c i ó i n f a n -
t i l ( M ò n i c a M u x a c h i T r i n i G u -
t i é r r e z ) , e d u c a c i ó p r i m à r i a 
( M a r t a C a s a d o , N ú r i a C r e s p o , 
R a q u e l D a n è s , N ú r i a M a r t í -
n e z , M e r i t x e l l P a r e d e s , M a r g a -
r i d a T i ó , N ú r i a V e r g e l i i J o a n 
V i l a ) , i e d u c a c i ó e s p e c i a l ( B i -
b i a n a A l s i n a , V i c t o r B a -
r r i e n t o s , N o è l i a B e n e i t , E m m a 
B r u n e t , R o s e r B u s q u e s t s i 
C r i s t i n a E s t e v e ) q u e , a p r i n c i p i s 
d e l m e s d e g e n e r d e 1 9 9 8 , 
v a n v i a t j a r a G u a t e m a l a p e r 
r e a l i t z a r l e s p r à c t i q u e s d e t e r -
c e r c u r s d e la d i p l o m a t u r a d e 
m e s t r e / a . D u r a n t d o s m e s o s 
v a n v i u r e a m b f a m í l i e s i v a n 
p o d e r t r e b a l l a r e n d i f e r e n t s 
c e n t r e s e d u c a t i u s d e M a z a -
t e n a n g o i p o b l a c i o n s p r ò x i -
m e s 6 . 
E n a q u e s t a r e a l i t a t c a d a e s t u -
d i a n t v a d e s e n v o l u p a r u n p r o -
j e c t e d i d à c t i c d ' a c o r d a m b l e s 
n e c e s s i t a t s i c a r a c t e r í s t i q u e s 
d e l s c e n t r e s e d u c a t i u s o n 
e s t a v e n r e a l i t z a n t l e s s e v e s 
p r à c t i q u e s . És d ' a q u e s t a m a n -
e r a c o m v a n a d a p t a r e l s s e u s 
c o n e i x e m e n t s t e ò r i c s i l e s 
e x p e r i è n c i e s p r à c t i q u e s a n t e -
r i o r s a u n a a l t r a r e a l i t a t , f e n t 
p o s s i b l e p r o j e c t e s c o m : l ' o r -
g a n i t z a c i ó d e l ' a u l a e n r a c o n s 
d e t r e b a l l , la u t i l i t z a c i ó d e l s 
t a l l e r s i l e s s o r t i d e s c o m a 
r e c u r s d i d à c t i c , u n a p r o p o s t a 
d ' a g r u p a m e n t s f l e x i b l e s , l e s 
a t e n c i o n s i n d i v i d u a l i t z a d e s , e l 
p r o j e c t e d e m a t e m à t i q u e s i la 
c r e a c i ó d e l c e n t r e d e r e c u r s o s 
d i n s l ' e s c o l a , l ' o r g a n i t z a c i ó 
d ' u n a b i b l i o t e c a e s c o l a r , e l 
d i s s e n y i a p l i c a c i ó d ' u n i t a t s 
d i d à c t i q u e s , l a p r e p a r a c i ó i 
r e a l i t z a c i ó d ' u n a o b r a d e 
t e a t r e s o b r e e l s d r e t s h u m a n s , 
l a r e v i s t a e s c o l a r o l a m ú s i c a a 
l ' e s c o l a . T o t s a q u e s t s p r o -
j e c t e s e s v a n t r o b a r a m b l e s 
l i m i t a c i o n s d e l t e m p s , p e r ò 
s ó n e x e m p l e s d ' u n a a c c i ó p e -
d a g ò g i c a q u e b u s c a la c o l · l a b o -
r a c i ó e n t r e l e s e s t u d i a n t s i e l s 
e s t u d i a n t s d e p r à c t i q u e s i l e s 
m e s t r e s i e l s m e s t r e s d e l e s 
" e s c u e l i t a s " d e G u a t e m a l a . 
L ' e x p e r i è n c i a d e c a d a e s t u d i -
a n t q u e d a r e c o l l i d a e n e l d i a r i 
i e n la m e m ò r i a d e p r à c t i q u e s 
i n d i v i d u a l . L a m e m ò r i a e s c o n -
f i g u r a c o m u n e s p a i d e r e f l e x i ó 
o n c o n f l u e i x e n l e s o b s e r v a -
c i o n s , e l s p e n s a m e n t s i e l s 
s e n t i m e n t s , e l c o n e i x e m e n t 
q u e c a d a p e r s o n a h a a n a t 
c o n s t r u i n t a b a n s d e l v i a t g e -
p r i m e r d e s c o b r i m e n t , i n t e r r o -
g a c i ó i d u b t e s , i l · l u s i ó - , d u r a n t 
e l v i a t g e - x o c a m b la r e a l i t a t , 
n e c e s s i t a t d ' i m m e r s i ó i v i v è n -
c i e s - , i d e s p r é s d e l v i a t g e -e l 
c o n f l i c t e d e la r e t r o b a d a i la 
p e r s p e c t i v a d e la d i s t à n c i a - . 
És u n t r e b a l l o n c a d a e s t u d i -
a n t r e c o n s t r u e i x la s e v a h i s -
t ò r i a a G u a t e m a l a , e l d i a a 
d i a , l e s e x p e r i è n c i e s a l ' e s c o -
l a , l e s i l · l u s i o n s d e l s p r o j e c t e s 
d i d à c t i c s i n i c i a t s , l e s r e l a c i o n s 
i e l s v i n c l e s a f e c t i u s , e n d e f i -
n i t i v a , la m e m ò r i a e x i g e i x d i s -
t a n c i a r - s e d e l ' e x p e r i è n c i a v i s -
c u d a p e r p o d e r p e n s a r e n e l l a 
n o ú n i c a m e n t a t r a v é s d e l e s 
e m o c i o n s , s i n o t a m b é a t r a v é s 
d e l d i à l e g r a o n a t i c r í t i c a m b 
u n m a t e i x i a m b la r e a l i t a t v i s -
c u d a . 
L a c o m u n i c a c i ó d e l ' e x p e r i è n -
c i a n o e s r e a l i t z a ú n i c a m e n t a 
t r a v é s d e la m e m ò r i a d e p r à c -
t i q u e s , s i n ó q u e s ó n d i v e r s e s 
l e s a c t i v i t a t s q u e , d e s p r é s d e l 
v i a t g e , s ' o r g a n i t z e n a m b l a f i -
n a l i t a t d e r e f l e x i o n a r , d e d i a -
l o g a r i c o m p a r t i r l a r e a l i t a t 
v i s c u d a , p e n s a d a i s e n t i d a p e r 
c a d a p e r s o n a . 
Carlos Fuentes i Isabel Carrillo al lloc Atitlàn. 
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A i x í e l s s o p a r s a c o m p a n y a t s 
d e t e r t ú l i e s , l ' o r g a n i t z a c i ó 
d ' e x p o s i c i o n s s o b r e G u a t e m a -
la ( o n s ' e x p o s a e l m a t e r i a l i 
e l s r e c o r d s d e l v i a t g e ) i l e s 
t a u l e s r o d o n e s p e r c o m u n i c a r 
l ' e x p e r i è n c i a a l ' a l u m n a t d e 
s e g o n c u r s 7 ; l a p a r t i c i p a c i ó e n 
p r o g r a m e s d e r à d i o d e la 
c o m a r c a 8 ; o l a r e f l e x i ó a t r a v é s 
d e l ' e s c r i p t u r a , d e l ' e l a b o r a c i ó 
d ' a r t i c l e s p e r r e v i s t e s , c o m u -
n i c a c i o n s i i n f o r m e s 9 , s ó n 
e x e m p l e s d e c o m e l p r o j e c t e 
n o s ' a c a b a e n u n e s p a i t e m -
p o r a l , s i n o q u e e s c o n v e r t e i x 
e n u n a e x p e r i è n c i a c o n t i n u a 
o n t o t e s l e s p e r s o n e s i m p l i -
c a d e s s e n t i m la n e c e s s i t a t d e 
c o m p a r t i r u n p r o j e c t e q u e 
t a m b é s ' e n r i q u e i x g r à c i e s a l 
d i à l e g i la r e f l e x i ó a m b a l t r e s 
v e u s . 
COM VALOREM EL 
PROJECTE 
R e f l e x i o n a r s o b r e e l q u è f e m i 
p e r q u è , a n a l i t z a r c r í t i c a m e n t 
a q u e s t p r o j e c t e i a q u e s t a 
p r i m e r a e x p e r i è n c i a , e n s h a 
d e p o r t a r a d e f i n i r m é s c l a r a -
m e n t e l p r o c é s i n i c i a t . P o s a r 
e n e v i d è n c i a e l s p r o b l e m e s i 
l e s d i f i c u l t a t s , i t a m b é e x p l i c i -
t a r e l s a s p e c t e s p o s i t i u s , e n s 
p e r m e t e n c a r a c t e r i t z a r u n 
p r o j e c t e s i n g u l a r q u e j a h a 
c o m e n ç a t a c a m i n a r p e r ò q u e 
h e m d ' a n a r c o n s t r u i n t . 
O b s e r v e m c o m , d e s d e l s e u 
i n i c i , e l p r o j e c t e t é la f i n a l i t a t 
d ' a f a v o r i r u n p r o c é s d e f o r m a -
c i ó - p r o f e s s i o n a l i h u m a n a -
p e r s o n a l i c o l · l e c t i u , é s a d i r , 
u n p r o c é s q u e é s i n d i v i d u a l 
p e r ò q u e a l m a t e i x t e m p s 
b u s c a la c o m u n i c a c i ó , la c o o -
p e r a c i ó i c o l · l a b o r a c i ó a m b e l s 
a l t r e s . 
É s u n p r o j e c t e o n e s c o m p a r -
t e i x e n i l · l u s i o n s i m o t i v a c i o n s , 
i o n s ' e s t a b l e i x e n r e l a c i o n s 
q u e p o r t e n a u n c o n e i x e m e n t 
m u t u e n t r e les p e r s o n e s q u e 
v i u e n l ' e x p e r i è n c i a , d e f o r m a 
q u e e s c r e a u n a d i n à m i c a d e 
g r u p o b e r t a i e m p à t i c a q u e 
r e s u l t a m o l t e n r i q u i d o r a p e r a 
t o t h o m . 
E n s t r o b e m d a v a n t d ' u n a ex-
p e r i è n c i a c o m p l e x a , d ' u n e s 
p r à c t i q u e s q u e p o r t e n a la 
p e r s o n a a r e a l i t z a r u n v i a t g e 
i n t e r i o r i e x t e r i o r , u n v i a t g e 
q u e n o s u p o s a v i u r e ú n i c a -
m e n t e x p e r i è n c i e s e d u c a t i v e s 
d i f e r e n t s , s i n ó q u e l e s v i v è n -
c i e s e n c o n t a c t e a m b a l t r e s 
f o r m e s d e v i d a , c u l t u r a , r e a l i -
t a t s o c i a l , e c o n ò m i c a , p o l í t i c a 
i h u m a n a p e r m e t e n u n e n r i -
q u i m e n t e n la f o r m a c i ó p e r -
s o n a l . U n a e s t u d i a n t e x p r e s s a 
l ' e x p e r i è n c i a a m b a q u e s t e s 
p a r a u l e s : " E l n o s t r e v i a t g e h a 
s i g u t u n s o m n i , u n s o m n i d e 
f e l i ç d e s p e r t a r , u n s o m n i p e r 
t o r n a r - h i a s o m i a r " ( M a r g a r i d a 
T i ó , 1 9 9 7 ) . 
C o n s t a t e m , p e r ò , q u e h e m 
d ' a v a n ç a r e n la c o n s t r u c c i ó d e 
p r o j e c t e s c o l · l e c t i u s q u e c o m -
p l e m e n t i n e l s p r o j e c t e s i n d i -
v i d u a l s d e c a d a e s t u d i a n t . E n 
p a r a u l e s d e l p r o f e s s o r J o a n 
S o l e r 1 0 h e m d e p o s a r e n p r à c -
t i c a la p e d a g o g i a d e l s e n t i -
m e n t i d e l ' a c c i ó c o m p a r t i d a . 
H e m a v a n ç a t , r e s p e c t e a a l -
t r e s m o d e l s d e p r à c t i q u e s , e n 
e l p r o c é s d e t u t o r i a . L a 
t u t o r i t z a c i ó d e l e s p r à c t i q u e s 
e s t à p r e s e n t d e s d e l ' i n i c i , é s 
a d i r , n o e s d e s v i n c u l a d e l 
p r o c é s n i e s l i m i t a a u n m o -
m e n t c o n c r e t , s i n o q u e f o r m a 
p a r t d e t o t e s l e s f a s e s d e l p r o -
j e c t e . És u n m o d e l d e t u t o r i a 
c o m p a r t i d a e n t r e : e l s c o o r d i -
n a d o r s d e l p r o j e c t e ( q u e c o o r -
d i n e n t a m b é e l S e m i n a r i ) , re -
f e r e n t s p r e s e n t s e n t o t e l 
p r o c é s ; e l s p r o f e s s o r s t u t o r s 
d e la FEUV, q u e e n t r e n e n c o n -
t a c t e a m b l e s / e l s e s t u d i n a t s 
a b a n s d e la r e a l i t z a c i ó d e l e s 
p r à c t i q u e s , v i a t g e n a l p a í s 
d u r a n t 1 5 d i e s , i o r i e n t e n i 
a v a l u e n la s e v a a c t i v i t a t e n e l s 
c e n t r e s a i x í c o m la m e m ò r i a 
d e p r à c t i q u e s 1 1 ; e l c o o r d i n a -
d o r p e r p a r t d e l S T E G q u e 
a c o m p a n y a i o r i e n t a a c a d a 
e s t u d i a n t d u r a n t t o t s e l s 
m o m e n t s d e v i d a e n e l p a í s 1 2 ; 
i l e s m e s t r e s i e l s m e s t r e s d e 
l e s e s c o l e s q u e c o m p a r t e i x e n 
la r e a l i t a t e d u c a t i v a i o f e r e i x e n 
o r i e n t a c i o n s d u r a n t e l d e s e n -
v o l u p a m e n t d e l e s p r à c t i -
q u e s 1 3 . É s , e n a q u e s t ú l t i m 
p u n t , o n e n c a r a h e m d e t r e -
b a l l a r m é s p r o f u n d a m e n t . L e s 
n o s t r e s e x p e r i è n c i e s e n s r e a -
f i r m e n e n la i d e a d e q u e la 
i m p l i c a c i ó p l e n a d e l e s m e s -
t r e s i d e l s m e s t r e s d e l c e n t r e 
n e c e s s i t a d ' u n p r o c é s m é s 
a m p l i d e c o m u n i c a c i ó / f o r m a -
c i ó p e r p a r t d e la F E U V i d e l 
S T E G . P e n s e m t a m b é q u e 
h e m d ' o f e r i r c r i t e r i s c l a r s , q u e 
p a r t e i x i n d e l l l e n g u a t g e e d u -
c a t i u d e la r e a l i t a t d e G u a -
t e m a l a , p e r p o d e r o r i e n t a r la 
t a s c a d e t u t o r i a i a v a l u a c i ó 
q u e h a n d e r e a l i t z a r l e s m e s -
t r e s i e l s m e s t r e s . 
P e r a l t r a p a r t , v a l o r e m m o l t 
p o s i t i v a m e n t l a i m p l i c a c i ó 
d ' a l t r e s p r o f e s s o r s i p r o f e s -
s o r e s i e s t u d i a n t s d e la F E U V , 
q u e c o l · l a b o r e n e n e l p r o j e c t e 
La memòria es configura com un 
espai de reflexió on conflueixen les 
observacions, els pensaments i els 
sentiments, el coneixement que 
cada persona ha anat 
construint abans del viatge. 
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a m b l ' a p o r t a c i ó d e l s s e u s 
c o n e i x e m e n t s i e x p e r i è n c i e s 
e n e l c o n t e x t d e l S e m i n a r i ; 
a m b l ' e l a b o r a c i ó d e m a t e r i a l 
d i d à c t i c p e r l e s e s c o l e s d e 
G u a t e m a l a , a m b a p o r t a c i o n s 
e c o n ò m i q u e s o a m b la d o n a -
c i ó d e m a t e r i a l 1 4 . 
L a v a l o r a c i ó d e l ' a c t i v i t a t d e l 
S T E G é s i g u a l m e n t p o s i t i v a , 
t a n t d e l t r e b a l l d e c o o r d i n a c i ó 
d e C a r l o s F u e n t e s , q u e h a 
d e s e n v o l u p a t u n a t a s c a m o l t 
b e n o r g a n i t z a d a i r i g o r o s a , c o m 
d e l s u p o r t d e l s p r o f e s s o r s 
G u s t a v o N a v a r r o i J u l i o R o c a . 
C o n s i d e r e m t a m b é q u e la c o -
m u n i c a c i ó c o n s t a n t a m b I S T E I , 
a m b e l p r o f e s s o r P e r e P o l o , h a 
p o s s i b i l i t a t u n a m i l l o r c o o r d i -
n a c i ó i d i n a m i t z a c i ó d e l p r o -
j e c t e . 
C r e i e m q u e a q u e s t é s u n p r o 
j e c t e e d u c a t i u q u e b u s c a c o n s 
t r u i r r e l a c i o n s d ' i n t e r c a n v i 
d i à l e g . P e n s e m q u e e l s p r o j e c 
t e s d e s e n v o l u p a t s p e l s e s 
t u d i a n t s a l e s e s c o l e s o b r e n e l 
c a m í p e r i n i c i a r p e t i t s c a n v i s i 
t r a n s f o r m a c i o n s , u n c a m í q u e 
b u s c a la c o n s t r u c c i ó d e n o v e s 
r e a l i t a t s e d u c a t i v e s a p a r t i r 
d e l t r e b a l l c o m p a r t i t d e p e r -
s o n e s q u e m i r e n l ' e d u c a c i ó 
a m b e s p e r a n ç a . 
D e s d e la n o s t r a e x p e r i è n c i a 
o b s e r v e m la n e c e s s i t a t d e d e -
f i n i r p r o j e c t e s q u e p u g u i n 
c o m p l e m e n t a r a q u e s t a a c t i v i -
t a t d e p r à c t i q u e s a l e s e s -
c o l e s . L a f o r m a c i ó d e m e s t r e s 
es. p r e s e n t a c o m u n r e p t e q u e 
e s p e r e m e s p u g u i c o n c r e t a r , 
f e m p o s s i b l e q u e l e s n o s t r e s 
u t o p i e s e s t r a d u e i x i n e n r e a l i -
t a t s . • 
N o t e s 
1
 Aquest article s'ha elaborat a partir 
de la Memòria del curs 1997-98: 
"Practicas en Centroamérica: Guate-
mala. Memòria curso 1997-98". 
2
 El curs 96-97 la professora Isabel 
Carrillo i el profesor Àngel Serra es-
tableixen els primers contactes amb 
Guatemala. Viatgen a aquest país des 
de El Salvador on, en aquells mo-
ments, el nostre centre estava desen-
volupant un projecte de pràctiques a 
escoles i un projecte de formació de 
mestres. 
3
 Els contactes amb el Sindicat són 
possibles gràcies al coneixement i les 
relacions de Pere Polo (Secretari Ge-
neral del STEI) amb Jaume Carbonell 
(Professor de la Facultat d'Educació 
de la Universitat de Vic i Director de la 
Revista Cuadernos de Pedagogia). Pe-
re Polo ens posa en contacte amb el 
Sindicato de Trabajadores de la Edu-
cación de Guatemala, en concret amb 
Carlos Fuentes, responsable en aquells 
moments de la secció d'actes i 
acords. 
4
 Les comunicacions s'estableixen 
amb Carlos Aldana (Professor de la 
Universidad de San Carlos i Director 
de la Oficina de Programas y Pro-
yectos de la Comisión de Pastoral So-
cial del Arzobispado de Guatemala). 
5
 La FEUV no descarta la possibilitat 
de realitzar l'experiència en altres 
zones de Guatemala. En aquests mo-
ments s'està estudiant la possibilitat 
que durant el període de pràctiques 
també es pugui realitzar una petita 
estada en una zona rural. 
6
 Escuela Oficial Mixta Urbana Doce 
de Octubre, Escuela Oficial Mixta 
Urbana Maria Chinchilla, Escuela 
Oficial Mixta Urbana Justo Rufino 
Barrios, Escuela Oficial Mixta Urbana 
núm. 1 de Pàrvulos, Escuela Oficial 
Mixta urbana Santa Marta y Las 
Flores, Fundabiem, Escuela Oficial 
Mixta de San Pablo Jocopilas. 
7
 Aquestes activitats s'organitzen en 
el marc de l'assignatura Sociologia 
de l'Educació. El curs 97-98 es van 
desenvolupar el dia 11 de maig, 
després de tornar del viatge i d'elabo-
rar la memòria. 
8
 L'experiència del curs 97-98 va ser 
explicada a Radio Manlleu pels estu-
diants Joan Vila, Margarida Tió, Ra-
quel Danès i Trini Gutiérrez. 
9
 Barrientos, V. 
"Guatemala i la seva realitat", 1998. 
Busquets, R. 
"Una llàgrima per un amic : Guatema-
la". Calaix de Sastre, 1998, núm. 35. 
Carrillo, I. ; Carbonell, J. 
"Practicas en Centroamérica : inter-
cambio y colaboración en la cons-
trucción de nuevas realidades educa-
tivas". V Simposium Internacional 
sobre el Pràcticum : Innovaciones en el 
Pràcticum. Poio (Pontevedra), 29 de 
junio-1 de julio de 1998. 
Polo, P. 
"La solidaritat en el terreny educatiu 
amb Centreamèrica". Pissarra, 1998. 
1 0
 Joan Soler és professor del Depar-
tament de Ciències de l'Educació i 
coordinador dels estudis de mestre 
de la FEUV. 
1 1
 Els coordinadors del projecte 
també participen d'aquesta valoració 
de la memòria de pràctiques de cada 
estudiant. Són també els responsa-
bles de realitzar els informes valorant 
l'experiència i d'elaborar la memòria. 
1 2
 Al final del període de pràctiques el 
coordinador del projecte realitza un 
informe escrit on valora el procés que 
ha seguit l'experiència. 
1 3
 Les tutores i els tutors dels centres 
també participen en l'avaluació de 
cada estudiant en l'entrevista que 
mantenen amb el professorat tutor 
de la FEUV, i mitjançant un informe 
escrit. 
1 4
 En l'experiència del curs 97-98 la 
Facultat d'Educació va donar a cada 
escola de pràctiques materials didàc-
tics -llibres i revistes- (alguns materi-
als van ser una aportació del la 
Biblioteca de la Universitat de Vic); el 
Departament de Ciències i Ciències 
Socials va donar globus del món per 
cada escola i, en el context de l'assig-
natura "Festes Populars", dirigida pel 
professor Jacint Torrents, es va 
organitzar una festa de venda de pro-
ductes naturals que va possibilitar fer 
una petita aportació econòmica per 
comprar material; el Departament 
d'Educació Infantil, en concret la pro-
fessora M. Antònia Canals i els/les 
estudiants de l r d'educació infantil 
van elaborar materials de lògica 
matemàtica que actualment es 
troben a l'escola de San Pablo 
Jocopilas, on les mestres i els mes-
tres de l'escola van participar en una 
Jornada de "Capacitación" que va 
tenir la finalitat de presentar el mate-
rial i oferir orientacions sobre la seva 
utilització (aquesta jornada va ser 
coordinada per les professores Maica 
Bernal i Isabel Carrillo i van partici-
par com a formadores les estudiants 
de pràctiques que, posteriorment, 
van organitzar a l'escola un petit cen-
tre de recursos). Els/les estudiants 
de les diferents especialitats també 
van aportar materials (llibretes, co-
lors...) per les escoles. 
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